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A partir de 2002 hemos desarrollado una labor extensionista en relación con la temática 
de la que denominamos economía social a través de diversos proyectos de extensión 
universitaria en nuestra universidad. Desde 2003, asimismo, se han producido cambios en 
las políticas públicas en áreas vinculadas con esta temática. Los proyectos sucesivos 
entablaron diálogos diversos con movimientos sociales y actores gubernamentales tanto 
provinciales como nacionales que permiten visualizar los escenarios, las situaciones 
problemáticas y el lugar asignado a las experiencias y cómo han sido plasmados en las 
políticas para el sector. Hemos sido partícipes observando, reflexionando e interactuando 
de las diversas instancias de construcción de esas políticas y de las transformaciones en 
este campo. Iniciamos nuestro recorrido a partir del contacto con trabajadores del 
Ministerio de Asuntos Agrarios de nuestra provincia, específicamente en relación con la 
Reserva Natural de Punta Lara. El principal objetivo fue revalorizar la reserva como un 
bien social y acercar a la comunidad proponiendo una nueva modalidad de interacción. 
Teniendo en cuenta la situación de desocupación imperante en esos primeros momentos 
surgió la necesidad de generar acciones que habilitaran proyectos productivos sobre la 
base del cuidado del medioambiente que abordamos en sendos proyectos de extensión. 
Los cambios de gobierno en los tres niveles significaron nuevas relaciones con los 
poderes políticos que en  diversas medidas se expresaron en las planificaciones 
participativas multisectoriales que forman parte de la estrategia metodológica 
implementada. Los emprendimientos precooperativos y cooperativos con los cuales 
trabajamos padecieron dificultades inherentes a la vulnerabilidad de su condición. 
Pretendimos entonces visibilizar esa situación para promover acciones políticas de 
protección y promoción y colaborar, además, con la comercialización de los productos por 
la vía de la complementariedad, del compre estatal y de la difusión con soporte digital 
creando una página denominada RedES al Sur. En la actualidad nos proponemos 
fortalecer la organización y las condiciones en que se desarrolla el trabajo en diversos 
emprendimientos promoviendo sostenibilidad en el tiempo, regularización administrativa y 
nuevas relaciones entre ellos y con instancias estatales pretendiendo un tratamiento 
específico de las problemáticas del sector. Es de destacar el carácter multidisciplinario de 
los equipos de extensión universitaria que actuaron como grupos promotores en las  
variadas experiencias, provenientes de las facultades de Arquitectura y Urbanismo, 
Ciencias Agrarias y Forestales, Ciencias Económicas, Ciencias Exactas, Ciencias 
Jurídicas y Sociales, Ciencias Naturales y Trabajo Social. 
 
